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R . E  S U M E 
A p a r t i r  de  mesures de r e s p i r a t i o n  ( O ) ,  d ' exc ré t ion  d ' a z o t e  minéral  
( N H 4 )  e t  t o t a l  ( N T )  e t  d ' e x c r é t i o n  d e  phosphore (PO 
populat ion de zooplancton, on peut  c a l c u l e r  un c e r t a i n  nombre de r a p p o r t s  q u i  
s o n t  a u t a n t  d ' i n d i c e s  physiologiques.  L 'é tude q u i  s u i t  concerne l e  zooplancton 
de s i t u a t i o n s  hydrologiques v a r i é e s  de l ' A t l a n t i q u e  i n t e r t r o p i c a l - o r i e n t a l .  
catabol isme que l ' o n  considère  : l e s  r a p p o r t s  O/P04, O/PT, O/NT,  NH / N  
PO augmentent avec l a  température d ' i ncuba t ion ,  l e s  a u t r e s  r a p p o r t i  ( 6 / N H 4 ,  
P04/PT e t  N /P n e  v a r i a n t  p a s  de façon s i g n i f i c a t i v e .  L 'o r ig ine  de ces va- 
artefact  méthodologique ou modif icat ion du s u b s t r a t  oxydé ? La composition fau- 
n i s t i q u e  e t  chimique du zooplancton i n t e r v i e n t ,  température égale, s u r  deux 
r a p p o r t s  : NH / N  e s t  c o r r é l é  posi t ivement  au pourcentage pondéral de Copépodes 
dans l ' é c h a n t i l l o n  e t  NT/PT l ' e s t  avec l e  r a p p o r t  N/P d e  c o n s t i t u t i o n  du zoo- 
plancton.  La n a t u r e  des p a r t i c u l e s  i n g é r é e s  i n t e r v i e n t  également : NT/P est  
fonc t ion  du r a p p o r t  N/P des p a r t i c u l e s  q u i  exp l ique ,  avec c e l u i  du zoopTancton, 
76 % de sa va r i ance .  Les r a p p o r t s  O/NH O/PO , O/P , s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  4' é l e v é s  dans l e  cas du inicrozooplancton (50 - $00 PmT, suggèrent  un catabol isme 
g luc id ique  p l u s  marqué que pour l e  mésozooplancton (200 - 5000 pm), dont l a  ra- 
t i o n  comprend davantage de p e t i t s  hé t é ro t rophes  de t eneur  p l u s  é l evée  en l i p i d e s  
e t  p r o t i d e s .  
Ces quelques obse rva t ions  montrent que l ' o n  peut  o b t e n i r  des mesures 
I fglobalesf ' ,  d e s  r é s u l t a t s  u t i l e s  
l 'écosystème pélagique : l e s  d i f f é r e n t s  r a p p o r t s  s o n t  soumis aux pr incipaux fac- 
t e u r s  du m i l i e u  e t  B l a  composition de l a  populat ion zooplanctonique e t  carac-  
t é r i s e n t  à l a  f o i s  l e  zooplancton e t  ses p r o i e s .  
P e f f e c t u é e s  s u r  une 41 T 
La température a une a c t i o n  d i f f é r e n t e  s e l o n  l e  p r o d u i t  t e rmina l  du 
e t  NH4/ 
4 
r i a t i o n s  que T T  1 on observe également s u r  l e s  r é s u l . t a t s  a n t é r i e u r s ,  es t  d i s c u t é e  : 
4 T  
l a  compréhension du r ô l e  du zooplancton dans 
A B S T R A C T  
. E c o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  of  s e v e r a l  phys io log ica l  indexes of  mixed zooplankton. 
S e v e r a l  phys io log ica l  indexes may be c a l c u l a t e d  from measurements o f  , 
r e s p l r a t i o n  [ O ) ,  i n o r g a n i c  [NH and t o t a l  ( N T )  n i t r o g e n  and phosphorus ( P O 4  
and PT)  e x c r e t i o n s  o f  mixed zo8plankton. The p r e s e n t  s tudy  is  concerned w i t h  
zooplankton popu la t ions  o f  va r ious  o f f s h o r e  hydro log ica l  s t r u c t u r e s  of.  t h e  eas- 
t e r n  t r o p i c a l  A t l a n t i c  ocean. 
Temperature shows a d i f f e r e n t i a l  i n f luence  according t o  t h e  s t u d i e d  
end-product of t h e  metabolism : O/PO4, O/PT, O/NT,  N H ~ / N T  and NI-14/P04 r a t i o s  
i n c r e a s e  with temperature whereas t h e  o t h e r  ones (O/NHI,, Po4/PT and MT/PT) do 
n o t  vary s i g n i f i c a n t l y .  The reason f o r  such v a r i a t i o n s ,  t h a t  are observed on pre- 
v ious  r e s u l t s  a l s o ,  are d i scussed  : is  it  a methodological a r t i f a c t  o r  a s h i f t  
o f  t h e  ca t abo l i zed  substratum ? The i n f l u e n c e  o f  t h e  f a u n i s t i c a l  and chemical 
composition of zooplankton is  ev iden t  a l s o ,  f o r  two r a t i o s  : t h u s ,  N H ~ / N T  i s  
p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  with t h e  weight percentage o f  Copepods i n  t h e  populat ion 
and NT/PT, w i t h  zooplankton c o n s t i t u e n t s  N / ?  r a t i o .  A t  l a s t ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  kind of t h e  p a r t i c l e s  t h a t  are i n g e s t e d  by zooplankton, is  shown : NT/PT 
is dependent on p a r t i c u l a t e  N/?  r a t i o  ; t h e  l a t t e r ,  t oge the r  with zooplankton 
c o n s t i t u e n t s  N/P r a t i o ,  exp la in  76 % o f  t h e  va r i ance  of NT/?T. O/NH4,  O/P04, 
O/PT r a t i o s  are s i g n i f i c a n t l y  h ighe r  f o r  microzooplankton (50 - 200 pm) than 
for mesozooplankton (200 - 5000 p m l ,  thus  suggesting more carbohydrates  are 
used by t h e  smaller animals ; on t h e  c o n t r a r y ,  mesozooplankton r a t i o n  is  made 
of more h e t e r o t r o p h i c  animals ,  with a greater proport ion of  l i p i d s  and p r o t e i n s .  
The above conclusions show t h a t  u s e f u l  resul ts  may be obtained from 
measurements on mixed zooplankton, as far  as t h e i r  r o l e  i n  t h e  p e l a g i c  ecosys- 
tems is  concerned : t h e  r a t i o s  depend on both t h e  environmental f a c t o r s  and t h e  
composition o f  zooplankton and d e s c r i b e  prey-predator r e l a t i o n s h i p .  
. 
INTRODUCTION 
P l u s  de 400 s6ries de mesures de r e s p i r a t i o n  e t  d ' e x c r é t i o n  du zoo- 
plancton o n t  kté  réalisées s u r  l e  N/O Capricorne de 1972 à 1979. L ' o b j e c t i f  
é t a i t  de r e p l a c e r  l e  zooplancton au  s e i n  d 'écosyst&nes h a u t u r i e r s  caractéris- 
t i q u e s  de l a  p a r t i e  o r i e n t a l e  de l ' A t l a n t i q u e  i n t e r t r o p i c a l  : upwell ings de 
Mauri tanie ,  upwelling é q u a t o r i a l ,  dômes de GuinQe e t  d'Angola, convergence 
no rd -équa to r i a l e ,  courant  de Guinée, eaux o l igo t rophes  du maximum de s a l i n i t é  
s u b t r o p i c a l  ( f i g .  1 ) .  Cet o b j e c t i f  a pu ê t r e  a t t e i n t  en d é c r i v a n t  l a  f o i s  
l ' i n t e n s i t é  des  f l u x  q u i  r e l i e n t  l e  zooplancton aux autres éldments du r é seau  
t rophique (ce s o n t ' l e s  q u a n t i t é s  de matière ou d ' e n e r g i e  q u ' i l  i n g è r e ,  p rodu i t  
ou l i b & r e  pa r  l a  vo ie  de l ' e x c r é t i o n  e t  de l a  r e s p i r a t i o n )  e t  pa r  des  i n d i c e s  
physiologiques caractérisant les  r e l a t i o n s  du zooplancton avec son m i l i e u  d'une 
p a r t  e t  l ' u t i l i s a t i o n  q u ' i l  f a i t  de sa n o u r r i t u r e  de l ' au t r e .  S e u l s  l e s  i n d i c e s  
physiologiques s e r o n t  é t u d i d s ,  les  f l u x  e t  l e u r s  f a c t e u r s  de v a r i a t i o n  ayan t  
é té  t ra i tés  pa r  a i l l eurs  (LE BORGNE, 1982 a e t  b ) .  
L'une des  c a r a c t é r i s t i q u e s  de l ' é t u d e  q u i  s u i t  e s t  de cons idé re r  des  
i n d i c e s  physiologiques de l 'ensemble des  i n d i v i d u s  d'une populat ion zooplancto- 
nique e t  non pas d 'une ou quelques e s p k e s  seulement.  Cette approche des  popula- 
t i o n s  V o t a l e s "  a é té  rendue n é c e s s a i r e  pour l e s  r a i s o n s  s u i v a n t e s  : l a  grande 
d i v e r s i t é  s p d c i f i q u e  des  systèmes du large de  la zone i n t e r t r o p i c a l e ,  la  v a r i é -  
t é  des  s i t u a t i o n s  considérées  e t  l 'é loignement  des  bases de d e p a r t  q u i  empêchait 
l e  s u i v i  r é g u l i e r  des  paramètres.  L'Qtude du plancton a souvent é t6  u t i -  
l i sée  pour éva lue r  l a  r e s p i r a t i o n ,  l ' e x c r é t i o n  e t  son rô le  dans l a  product ion 
p r ima i re  de r égéné ra t ion .  Mais peu de t ravaux se  s o n t  penchés sur l ' i n f l u e n c e  
des  d i f f é r e n t s  f a c t e u r s  de v a r i a t i o n  du métabolisme d u  plancton I1total t f  en rai- 
son de l a  d i f f i c u l t é  que l ' o n  a de fa i re  l a  p a r t  d e  l a  méthodologie de cel le  de 
l a  composition f a u n i s t i q u e  e t  d e s  f a c t e u r s  du m i l i e u .  De p l u s ,  pa r  s u i t e  du mé- 
l ange  des  especes  e t  s t a d e s  de ddveloppement dans l a  populat ion " t o t a l e ' ? ,  il 
n ' e s t  p a s  cer ta in  a p r i o r i  que l ' o n  r e t r o u v e  au niveau de l 'ensemble d 'une popu- 
l a t i o n ,  l ' i n f l u e n c e  de f a c t e u r s  du m i l i e u  q u i  a g i s s e n t  au niveau de chaque es- 
p&ce, des  compensations pouvant se p rodu i re  e t  e n  a t t 6 n u e r  l ' e f f e t  g l o b a l .  Pour 
échapper l ' i n f l u e n c e  des  b i a i s  mdthodologiques inh6ren t s  l a  technique des  i n -  
1 
cuba t ions  q u i  a été u t i l i s d e ,  une étude de l e u r  i n f luence  a & t é  réal is ie  dans un 
premier temps ( L E  BORGME, 1932 a ) .  I1 es t  a l o r s  apparu que seule l a  dur6e d ' incu-  
ba t ion  mod i f i a i t  l a  v a l e u r  de c e r t a i n s  i n d i c e s  piiysiologiques e t  l ' o n  a donc u t i -  
l i s é ,  dans un second temps, les  e sp&r iences  de dur6e égale (20  il)  pour mettre l ' i n -  
f l uence  des  d i f f é r e n t s  f a c t e u r s  de v a r i a t i o n  en évidence. 
Les r appor t s  entre  l a  r e s p i r a t i o n  ( O ) ,  les e x c r é t i o n s  minérales d ' azo te  
(M114 1 et  de  ph~spfiore  (Por,) e t  l e u r s  e x c r é t i o n s  t o t a l e s  (c 'est-A-dire min&ale 
e t  organique, !iT e t  P )peuvent ê t re  consid&& comme des i n d i c e s  physiologiques 
p u i s q u ' i l s  renseignent  s u r  l a  n a t u r e  des  p r o d u i t s  terminaux du catabol isme,  l a  
na tu re  du s u b s t r a t  oxydé e t  l ' impór t ance  de la f r a c t i o n  ca t abo l i s6e .  Ainsi ,  lors- 
que l ' o n  compare l e s  q u a a t i t c k  d'oxygkne r e s p i r é  ?i cel les  d'ammonium e x c r é t d ,  
p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  du r a p p o r t  O/MT4, observe-t-on que c e  dern ier  est 
que l ' an ima l  dégrade peu d ' azo te  com?aré au carbone, c e c i  pouvant s e  produire  
l o r s q u ' i l  u t i l i s e  des g l u c i d e s  ou des  l i p i d e s  q u i  se t rouven t  dans sa r a t i o n  ou 
ses  r é s e r v e s  kcas des l i p i d e s ) .  Inversement,  un rapport. O/c"lFi4 f a i b l e  s i g n i f i e r a  
que P8aaninak Lire son 6nergìe de l a  dégradat ion d'une p a r t  p l u s  importante de pro- 
t i d e s ,  contenus dans ses p-oies  ou en lui-même (cas de l ' an ima l  à j e h ) .  O/NM4 
renseigne donc 4 l a  f o i s  s u r  1 ' Q t a t  n u t r i t i f  de l ' a n i m a l  (5 jeÛn ou al iment&) 
e t  s u r  l a  n a t u r e  des  p r o i e s  q u ' i l  i n g k e  ( r i c h e s ,  ou non, en g l u c i d e s ,  ' l i p i d e s  
e t  p r o t i d e s ) .  O/I\JH4 r e p r é s e n t e  a i n s i  un i n d i c e  physiologique dont l e s  v a r i a t i o n s  
sa i sonn ih -es  on t  6tk  k t u d i d e s  ?our l a  premisre  f o i s  p a r  CONOVER e t  COR3ER (1356) .  
Les autres r a p 9 o r t s  (O/NT,  OJPO4,  O/PT, fJ,Zil,/PO,, NT/P , X H i l / l J ~ ,  PO,,/PT) on t  été 
peu & t u d i &  e t  nous en d i s c u t e r o n s  p l u s  l o i n  l a  s i g n i F i c a t i o n  e t  l ' u t i l i t é  en 
t a n t  q u ' i n d i c e  physiologique. I1 est t o u t e f o i s  important de s o u l i g n e r  l a  d6- 
marche d ' e s p r i t  q u i  a guid4 cet te  é tude ,  ddmarche d ' 6 c o l o g i s t e  e t  non de phy- 
s i o l o g i s t e  : a tenti? deexpliquer les  v a r i a t i o n s  des  r a p p o r t s  observ4s par 
celles des  parm&res du m i l i e u  ou des  populat ions que l'on ava i t  mesurés e t  
de l e s  i n t e r D s 6 k e r  5 l a  l u m i h e  de  nos connaissances actuelles de l a  physiolo- 
gie  du zooplancton marin f 1 ) .  
é l ev6  lors- 
METHODES 
La consommation d'o:cyg&ne e t  les exc rd t ions  d ' a z o t e  e t  de phosphore 
o n t  é té  déterminées sur des animaux non t r iés ,  m i s  e n  incuba t ion  pendant 20 h 
enviran dans des f l acons  de 2 L ("%zooplancton : 200 - 5OOOprml QU 1 L (micro- 
zooplancton : 50 - 200 pml. Les 8 r a p p o r t s  d ' e x c r é t i o n  e t  de r e s p i r a t i o n  o n t  
;té c a l c u l é s  pour chacun des f l a c o n s ,  au nombre de 2 5 5 pa r  sér ie .  Chaque sé- 
r ie  comprenait également d e s  f l a c o n s  "témoins", sans zooplancton au nombre de 
3 ou 4 .  On t rouve ra  tous  d é t a i l s  concernant ces mesures ainsi  que celles des  pa- 
ramGtres du m i l i e u  e t  des popu la t i ans  zooplanctoniques dans LE BORGNE (1982 a 
e t  b). 
RESULTATS - DISCUSSION 
S i  l ' o n  nCglige l ' i n f l u e n c e  de b i a i s  m6thodologiques que l ' o n  n ' a  pu 
mettre en chidence pour les  r a p p o r t s  cons idé rés  ic i  % l ' e x c e p t i o n  de l a  durée 
d ' i ncuba t ion  (LE BORGNE, 1982 a ) ,  on pourra admettre  que les causes de v a r i a t i o n  
Sont liées l a  n a t u r e  des  popu la t ions  (compositions chimique e t  f a u n i s t i q u e ,  
~ t a i l l e  des  i n d i v i d u s ,  e tc  . . . I  e t  aux facteurs du mi l i eu  (tempGrature,  n a t u r e  e t  
abondance des  p r o i e s ) .  L'6tude p o r t e  s u r  l e  m&ozooplancton, 5 l ' e x c e p t i o n  d 'un 
c h a p i t r e  consacré  2. l a  comparaison des  r appor t& de r e s p i r a t i o n - e x c r é t i o n  du micro- 
e t  du mésozooplancton. 
( 1 )  C e t  a r t i c l e  reprend les  r 6 s u l t a t s  de LE BORGME (13C2 a e t  b ) .  
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Figure 1 : P o s i t i o n  des s t a t i o n s  ayan t  fa i t  l ' o b j e t  de mesures de r e s p i r a t i o n  
e t  d 'excr4tkon y 
1 .  IWEI,DEACE DES FACTEURS DU MILIEU 
1 . l .  I n f luence  des f a c t e u r s  pfaysiques : l a  tempgrature.  
Pour mettre cette i n f luence  en évidence,  on a conmaré 2 chaque s t a t i o n  
chacun des imit  rappor t s  Q ~ ~ W U S  aux deux températures  d ' i ncuba t ion ,  p a r  un test 
des  s i g n e s .  Cette procgdure permet de montrer que O/PO4, O R T ,  O/MT, MH4/?OI, e t  
NH,/FVT s o n t  systématiquement p lus  &lev& à l a  température l a  ? lus  iiaute ( l 'hypo-  
tb&e n u l l e  du t e s t  est  r e j e t é e  avec un r i s q u e  de 1 I e t  un nombre de &ries, 
n = 4 0 ) .  En revanche, il n ' y  a pas de diff6rence pour OIMYlt, P04/?T e t  ~?T/?T .  Ce 
résultat est logique car on observe une é v o l u t i o n  d i fP6ren te  d e s  t aux  de r e s p i -  
r a t i o n  e t  d ' exc ré t ion  avec l a  tempkrature : les Q I 0  de l a  r e s p i r a t i o n  e t  de l ' e x -  
c r é t i o n  d'ammonium s o n t  s u p é r i e u r s  ?ì ceux de  l ' .excr&tion de  phosphore ou d ' a z o t e  
t o t a l  ( L E  BORGNE, 1982 a ) .  
I1 semble que CONOVER e t  CORNER (1358) s o i e n t  les s e u l s  %. a v o i r  montré 
l ' i n s e n s i b i l i t k  du r a p p o r t  O/X:l~t  aux v a r i a t i o n s  d e  temp2ratut-e. Pour t an t ,  l e  ta- 
bleau IX de  LE BORGNE (1982 a )  montre que ce résul ta t  e s t  également observable  
s u r  l e s  r k u l t a t s  d ' a u t r e s  m t e u r s  (MAYZAUD e t  DALLOT 1373, KREWR 1377, LE BORGNE 
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1977 a ,  FERNANDEZ 1978 e t  GAUDY e t  a l .  19801, pour des  c o n d i t i o n s  expérimen- 
ta les ,  des gammes de températures  e t  des  animaux très d i f f é r e n t s .  Le même ta- 
bleau f a i t  apparaître également l a  dépendance v i s  à v i s  de l a  température de 
O/P04, NH4/P04 e t  NH / N  s u r  les  r é s u l t a t s  de l a  l i t t é r a t u r e .  Les renseigne- 
ments concernant les4reTAtions des  a u t r e s  r a p p o r t s  avec l e  f a c t e u r  thermique 
s o n t  cependant t rès  fragmentaires  e t  appa ra i s sen t  dans MAYZAUD e t  DALLOT (1973) 
pour O / N T ,  KREMER ( 1977) e t  LE BORGNE ( 1977 a )  , pour O/NT,  O/PT e t  NT/PT. 
s ' obse rven t  réel lement  dans l e  mi l i eu  n a t u r e l  ou s i  e l les  s o n t  l a  conséquence 
de l a  méthode de mesure de  l a  r e s p i r a t i o n  e t  de l ' e x c r é t i o n .  L e  b i a i s  méthodo- 
log ique ,  l i é  l a  technique des incuba t ions ,  a b o u t i r a i t  aux r é s u l t a t s  que l ' o n  
observe,de l a  façon s u i v a n t e .  Lorsque ].'on é t u d i e  l a  c i n é t i q u e  des  8 r a p p o r t s  
pour des durées d ' i ncuba t ions  de  3 5 24 h ,  on observe (LE BORGNE 1979) un ré- 
s u l t a t  analogue à c e l u i  de l ' i n f l u e n c e  de l a  température : O/NH4, NT/PT e t ,  
dans une c e r t a i n e  mesure, PO /P ne  v a r i e n t  pas  avec l a  durée de l ' e x p e r i e n c e  
t a n d i s  que les  a u t r e s  r a p p o r t s  augmentent. Ces v a r i a t i o n s  peuvent être a t t r i -  
buées l ' a c t i o n  du j ean  e t /ou  des  b a c t é r i e s  s e l o n  LE BORGNE (1979) e t  l ' o n  
peut  remarquer que l ' u n e  comme l ' a u t r e  dépendent de l a  température ,  I1 en ré- 
s u l t e  que si celle-ci augmente, les  effets du JeÛn e t  des  bactéries se f e r o n t  
s e n t i r  p l u s  rapidement e t ,  pour une même durée (20 h dans n o t r e  cas) ,  les rap- 
p o r t s  s e r o n t  p l u s  é l e v é s  à l a  température l a  p l u s  hau te .  T o u t e f o i s ,  l 'hypothèse 
de  l ' a r te fac t  méthodologique se h e u r t e  aux obse rva t ions  su ivan te s .  Tout d 'abord, 
l ' i n f l u e n c e  d e  l a  température  se  f a i t  s e n t i r  dans l es  expériences q u i  u t i l i s e n t  
des  a n t i b i o t i q u e s  pour r é d u i r e  l ' a c t i o n  bac té r i enne  (MAYZAUD e t  DALLOT 1973, 
GAUDY e t  a l .  1980).  En second l i e u ,  l e s  v a r i a t i o n s  les p l u s  importantes  des rap- 
p o r t s  s ' obse rven t  pendant les  9 premières heures  d ' i ncuba t ion  & 20-23O C e t  l ' o n  
peu t  penser qu'au bout de 20 h les d i f f é r e n t s  r a p p o r t s  se s o n t  s t a b i l i s é s  depuis  
longtemps pour une gamme importante  de températures.  
-
La ques t ion  que l ' o n  d o i t  se poser est  de s a v o i r  s i  ces v a r i a t i o n s  
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Dans ces c o n d i t i o n s ,  l es  v a r i a t i o n s  observées  s e r a i e n t  dues 2 l i i n -  
f l uence  réelle de l a  température ,  les  taux de r e s p i r a t i o n  e t  d ' exc ré t ion  d'am- 
monium augmentant p l u s  rapidement que l ' e x c r é t i o n  d ' a z o t e  organique ou de phos- 
phore. On peut a l o r s  supposer que l ' a n i m a l ,  ou l a  populat ion animale dans n o t r e  
cas, a s s u r e  une augmentation de ses dépenses métaboliques l o r s q u e  l a  température 
c r o f t ,  g râce  5 une u t i l i s a t i o n  p l u s  importante du carbone ( les  r a p p o r t s  O/P e t  O/NT 
augmentent) e t  une dégradat ion p l u s  complète de l ' a z o t e ,  é l iminé  e s sen t i e l l emên t  
sous forme minérale  ( N H  / N  augmente). Cette mod i f i ca t ion  des  v o i e s  du catabo- 
lisme en fonc t ion  de l a  température  n ' e s t  pas  l e  s e u l  exemple : b ien  que ceci 
s o i t  encore l ' o b j e t  de con t rove r se ,  il semble que l a  f r a c t i o n  de  l ' a s s i m i l a t i o n  
q u i  es t  anabo l i sée  (p roduc t ion )  s o i t  également i n f l u e n c é e  pa r  l a  température ,  
q u i  l ' augmen te ra i t  pour c e r t a i n s  (GAUDY 1980, L E I  e t  ARMITAGE 1980) e t  l a  dimi- 
n u e r a i t  pour d ' a u t r e s  (SUSCHENYA 1970, WURSTBAUGH e t  D A V I S  1977) .  En r a i s o n  de 
l ' i n f l u e n c e  de l a  température ,  on ne  cons idé re ra  dans l a  s u i t e  de ce t r a v a i l  que 
les  r a p p o r t s  mesurés à 17O C ,  q u i  r e p r é s e n t e n t  l e  groupe de données l e  p l u s  i m -  
p o r t a n t ,  
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1.2. Inf luence du f a c t e u r  t rophique : abondance e t  composition des  p a r t i c u l e s  
1.2.1. Pour les  microphages q u i  c o n s t i t u e n t  l ' e s s e n t i e l  du zooplancton é t u d i é  
(LE BORGNE 1977 b ) ,  l a  richesse du mi l i eu  peut  ê t r e  d é f i n i e  p a r  l 'abondance des 
p a r t i c u l e s  pas san t  2 t r a v e r s  un tamis de  50 pm, l ' u n  des cri tères de l e u r  abon- 
dance é t a n t  l a  c o n c e n t r a t i o n  d e  ch lo rophy l l e  mesurée pour l 'ensemble d e s  sta- 
t i o n s  de cette é tude .  Lorsque l ' o n  met en r e l a t i o n  l e s  d i f f é r e n t s  r a p p o r t s  avec 
l a  va l eu r  du maximum de c h l o r o p h y l l e ,  c o r r d l é e  elle-même l a  concen t r a t ion  par 
mètre-carré de l a  colonne 0-100 ou 0-150 m ,  on n 'observe pas  de c o r r é l a t i o n  si- 
g n i f i c a t i v e  malgré une gamme de concen t r a t ions  de  0,11 à 0 ,84  pg.1-l de chloro- 
phyl l  e. Pourtant  des v a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  o n t  é té  observées  pour les - rappdr t s  
O/NH& (CONOVER e t  CORNER 1968, CONOVER e t  MAYZAUD 1975, GAUDY e t  a l .  1980) NT/PT -
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L-gure 2 : Relation entre le rapport d'excrétion totale d'azote et de phosphore 
(NT/PT) du mésozooplancton et le rapport N/P de constitution des par- 
ticules (d'après LE BORGNE 1982 b )  . 
50- 
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Figure 3 : Relation entre le pourcentage d'excrétion minérale d'azote (I\JH~/NT) 
et le pourcentage pondéral de Copépodes dans le mksozooplancton (in : 
LE BORGNE 1982 b ) .  
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e t  P04/PT (BUTLER e t  a l .  1970 ; ces a u t e u r s  n3en observant  pas pour NH4/N 1. 
L'absence de  c o r r é x t i o n  dans n o t r e  cas peut, a v o i r  p l u s i e u r s  o r i g i n e s  : (TI l a  
p r i se  en cons idé ra t ion  de populat ions l t t o t a l e s l l  appa r t enan t  A des systèmes d i f -  
f é r e n t s  peut  masquer des r e l a t i o n s  q u i  existent au niveau d'une espèce ; (2 )  l a  
physiologie  des  espèces h a u t u r i è r e s  de l a  zone i n t e r t r o p i c a l e  es t  d i f f é r e n t e  de 
cel.les de l a  zone tempérée, hab i tuées  2 des pé r iodes  de jean ( h i v e r ) ,  d ' a b o n d a -  
ce (printemps) e t  de s tockage des  r é s e r v e s  l i p i d i q u e s ,  chacune entraînant des chan- 
gements profonds de l a  physiologie  des  animaux e t  des  r épe rcuss ions  au niveau des 
r a p p o r t s  O/NH4 ou P04/PT. I1 semble au c o n t r a i r e  que l es  espèces du large, e t  
p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  celles de l a  zone i n t e r t r o p i c a l e ,  a i e n t  des  cond i t ions  de 
mi l i eu  beaucoup p l u s  s t a b l e s  (WALSH 19761, ce q u i  l imiterai t  l e s  phases de j e a n  
ou de mise en r é s e r v e  e t  donc des v a r i a t i o n s  importantes  de l a  physiologie  d 'un 
même animal ( i n s i s t o n s  :;ur l e  caractère h a u t u r i e r  de  ces esphces ; celles de 1.a 
zone n é r i t i q u e ,  te l les  Calanoides c a r i n a t u s  peuvent s u b i r ,  au c o n t r a i r e ,  des va- 
r i a t i o n s  s a i s o n n i 6 r e s  de température e t  d'abondance de phytoplancton, a u s s i  i m -  
p o r t a n t e s  que celles de l a  zone tempérée).  (3) La t eneur  en ch lo rophy l l e  n ' e s t  
peu t - ê t r e  pas l e  m e i l l e u r  c r i t è r e  de  l 'abondance des  p r o i e s  du zooplancton "to- 
ta l" ,  c e l u i - c i  pouvant comprendre un pourcentage v a r i a b l e  d'omnivores q u i  se nou- 
r i s s e n t  aux dépens de p e t i t s  hé t é ro t rophes  ou de p a r t i c u i e s  d ' o r i g i n e  d é t r i t i q u e .  
1 .2 .2 .  L a  composition du matériel p a r t i c u l a i r e  p e u t  être d é f i n i e  pa r  ses rap- 
p o r t s  C/N e t  N/P lo r squ 'on  s u i t  l e  deven i r  du carbone, de l ' a z o t e  e t  du phos- 
phore au s e i n  du zooplancton. Comme pour l ' é t u d e  de l ' i n f l u e n c e  de l a  concentra- 
t i o n  de ch lo rophy l l e  sur' l e s  d i f f é r e n t s  r a p p o r t s  d ' e x c r é t i o n - r e s p i r a t i o n ,  on a 
c a l c u l é  l e s  c o e f f i c i e n t s  de c o r r é l a t i o n  e n t r e  ces d e r n i e r s  e t  les r a p p o r t s  C/N 
e t  N/P des  p a r t i c u l e s .  Avec C L N ,  l e  s e u l  c o e f f i c i e n t  s i g n i f i c a t i f  ( r  = 0,418 ; 
n = 23) est c e l u i  obtenu pour l e  r a p p o r t  NH / N  . Mais il es t  p o s s i b l e  que l ' e x i s -  
t ence  d e  cette c o r r é l a t i o n  s o i t  due 
pourcentage de copépodes dans l e  plancton f t t o t a l ' '  ( c f .  2 .3 . )  d 'une p a r t  e t  ce 
pourcentage e t  C/N de l ' a u t r e .  Le f a i b l e  nombre de  v a l e u r s  dans ce d e r n i e r  cas 
( n  = 7 )  ne permet pas  de conclure  5 l a  s i g n i f i c a t i o n  du c o e f f i c i e n t  d e  c o r r é l a -  
t i o n  ( r  0 , 5 7 1 ) .  En revanche, l e s  r a p p o r t s  oÙ l ' e x c r é t i o n  de phosphore i n t e r -  
v i e n t  s o n t  c o r r é l é s  posi t ivement  au r appor t  N/P des p a r t i c u l e s  : 
une d h b T e  r e l a t i o n  e n t r e  NH4/NT e t  l e  
O/P04 - N/P : r = 0,505 n 33 
O/PT - N/P : r = 0,386 n = 33 
NH /PO4 - N/P : r 0 , 5 4 4  n = 32 4 
NT/PT - N/P : r = 0,533 n = 39 
L a  f a i b l e s s e  de ces c o e f f i c i e n t s  peu t  ê t r e  a t t r i b u é e  2 l a  non-simulta- 
n k i t é  des mesures e f f e c t u é e s  s u r  l e  zooplancton e t  l es  p a r t i c u l e s ,  e t  A l e u r  va- 
r i a b i l i t é ,  s u r t o u t  en ce q u i  concerne ces d e r n i è r e s .  De p l u s ,  l e  r a p p o r t  N/P des  
p a r t i c u l e s  n ' e s t  probablement pas Le s e u l  f a c t e u r  de v a r i a t i o n  des  r a p p o r t s  OÙ 
l ' e x c r é t i o n  de  phosphore i n t e r v i e n t .  En effet ,  on améliore  l a  va leu r  du coe f f i -  
c i e n t  de l a  c o r r é l a t i o n  NT/PT- N/P ( f i g ,  2)  en cons idé ran t  en p l u s ,  l e  r a p p o r t  
NIP de c o n s t i t u t i o n  du zooplancton ( r a p p o r t  a ) : l e  c o e f f i c i e n t  de c o r r é l a t i o n  
m u l t i p l e  est  a l o r s  de 0,872, ce q u i  s i g n i f i e  &e 76 % de l a  va r i ance  de  NT/PT 
(a2)  peut  ê t re  expl iquée par. l a  v a l e u r  des r a p p o r t s  de c o n s t i t u t i o n  du zooplanc- 
t o n  e t  de ses p r o i e s ,  les  p a r t i c u l e s  ( a  ) .  1 
ayan t  6th obtenus de façon indépendante,  on 
peut  penser que l a  v a l e u r  é l evée  du c o e f f i c i e n t  de c o r r é l a t i o n  m u l t i p l e  ref lè te  
une r éa l i t é  : a augmente l o r s q u e  a., augmente e t  diminue au c o n t r a i r e  l o r s q u e  a3 
2 =-0,557, n = 1 8 ) .  augmente ( l e  c o e f f i c i e n t  de  c o r r é l a t i o n  e n t r e  a2 e t  a3 es t  r 
Les r a p p o r t s  a l ,  a2 e t  a 3 
a2a3 
Ce r é s u l t a t  s ' exp l ique  par l a  f a c u l t é  s u ' à  l a  populat ion animale de  ma in ten i r  
un r a p p o r t  a indépendant de c e l u i  des p a r t i c u l e s  (rala3 = -0,167, n=18). Pour 
ma in ten i r  a un niveau donné, l a  populat ion devra donc diminuer son excré- 
t i o n  de phosphore (a2 augmente) rela. t ivement 5 l a  r e s p i r a t i o n  ou l ' e x c r é t i o n  
a z o t é e ,  l o r s q u e  l a  p a r t  du phosphore diminue dans les  p a r t i c u l e s  (a., augmente). 
Cependant, ce t te  r é g u l a t i o n  ne  se f a i t  pas  automatiquement de s o r t e  que a., e t  
a n'expli .quent pas t o u t e  l a  va r i ance  de  a*. Le rendement n e t  en c r o i s s a n c e ;  
Kg, i n t e r v i e n t  également (LE BORGNE 1978) e t  l a  popul.ation a d a p t e r a  les va- 
l e u r s  de K2 e t  a 
ces r é g u l a t i o n s  se f o n t  pa r  l ' i n t e r m é d i a i r e  de l ' e x c r é t i o n  de phosphore e t  non 
pas  par celle de l ' a z o t e .  Dans ces c o n d i t i o n s ,  l e  phosphore n e  serai t  pas 1'6- 
lément l i m i t a n t  de l a  product ion zooplanctonique dans l es  zones que nous avons 
é t u d i é e s .  
3 
3 
à celles de a en j o u a n t  s u r  a2. 
L'absence de c o r r é l a t i o n  e n t r e  N/P,  O/NH 
3 1 
e t  O/NT peu t  i n d i q u e r  que 4 
I 
2.  INFLUENCE DE LACOMPOSITIONDES POPULATIONS ZOOPLANCTONIQUES 
Cette é tude  est propre aux i n d i c e s  physiologiques mesurés s u r  des po- 
p u l a t i o n s  l ' totales ' '  pour l e s q u e l l e s  l a  physiologie  des  d ï f  f é r e n t e s  espèces peu t  
ê t re  t rès  d i f f é r e n t e .  Les cr i tères  r e t e n u s  pour décrire l a  composition du zoo- 
plancton s o n t  l a  t a i l l e  (micro e t  mésozooplancton, micronecton) ,  l a  composition 
chimique e t  l a  composition f a u n i s t i q u e .  
2.1. L,es r a p p o r t s  du micro-, mésozooplancton e t  micronecton ( les  données concer- 
n a n t  l e  micronecton s o n t  celles de ROGER 1982).  
En moyenne, l e  pourcentage d ' exc ré t ion  minérale  (PO /P e t  NA / N  aug- 
mente du microzooplancton au micronecton ; l ' i n v e r s e  se p r o d u i t  pour les  r a p p o r t s  
NH4/P04 e t  NT/PT. L e  fa ible  nombre de données concernant l e  micronecton n e  permet 
pas de  s a v o i r  s i  ces d i f f é r e n c e s  s o n t  s i g n i f i c a t i v e s .  Pour l e  
sozooplancton dont  les r é s u l t a t s  sont p l u s  nombreux, l e  t e s t  des  signes app l iqué  
aux s t a t i o n s  oÙ l e s  mesures o n t  é té  réalisées simultanément s u r  les deux frac- 
t i o n s  (n  = 481, confirme l e s  v a l e u r s  p l u s  é l e v é e s  pour les  pourcentages d 'excré- 
t i o n  minérale  (NH / N  e t  ; l a  d i f f é r e n c e  n ' e s t  pas  s i g n i f i c a t i v e  pour 
N /PT e t  NH4/P04.4En?in, l e  meme tes t  montre que l e s  r a p p o r t s  O/P04, O/PT e t  O T N H ~  s o n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  é l e v é s  pour l e  micro- que pour l e  mésozooplanc- 
t o n .  De cette é tude ,  on peut  tirer les  conclusions su ivan te s .  
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micro- e t  l e  mé- 
, ( 1 )  L e  microzooplancton oxyde un s u b s t r a t  comprenant p l u s  de carbone 
e t  moins d ' azo te  ou de  phosphore que c e l u i  oxydé pa r  l e  mésoz,ooplancton. En d'au- 
tres termes, il présen te  un catabol isme g luc id ique  p l u s  marqué que c e l u i  des an i -  
maux de  l a  classe de t a i l l e  supé r i eu re .  Cela dénote probablement un régime a l i -  
mentaire  davantage phytophage puisque l e  phytoplancton comprend p l u s  de g l u c i d e s  
pa r  u n i t é  de biomasse que les  p e t i t s  hé t é ro t rophes  q u i  s o n t  s u s c e p t i b l e s ,  eux 
a u s s i ,  d 'être i n g é r é s  pa r  l e  microzooplancton. Cette tendance phytophage n ' e s t  
pas é tonnante  quand on s a i t  que de 40 60 $ de  l a  ch lo rophy l l e  rfar' a c t i v e  est 
l i ée  des p a r t i c u l e s  pas san t  
que de l ' A t l a n t i q u e  e q u a t o r i a l  (HERBLAND e t  LE BOUTEILLER 1981) .  
t r a v e r s  un f i l t r e  de  3 pm dans l a  zone euphoti-  
( 2 )  l 'augmentat ion du pourcentage d ' exc ré t ion  minérale  des 
p l u s  p e t i t s  aux p l u s  grands,  t r a d u i t  une m e i l l e u r e  u t i l i s a t i o n  de l ' a z o t e  e t  
du phosphore p a r  ces d e r n i e r s  : l a  m i n é r a l i s a t i o n  é t a n t  poussée & son terme, 
l e  maximum d ' éne rg ie  a pu en être obtenu. La ques t ion  est d e  s a v o i r  si ceci 
est  l i é  à la. n a t u r e  des  populat ions,  c e r t a i n s  groupes f a u n i s t i q u e s  é t a n t  da- 
vantage ammonotéliques que d ' a u t r e s ,  ou b i en  q u ' i l  s ' ag i t  d'un problème de ren- 
dement d ' u t i l i s a t i o n  de l a  f r a c t i o n  assimilée. Cette d e r n i è r e  e x p l i c a t i o n  a é té  
proposée par BUTLER e t  a l .  (1970) q u i  obse rva ien t  un pourcentage p a r f o i s  é l e v é  
(70  %) d ' e x c r é t i o n  de phosphore organique chez Calanus : l e  phosphore assimilé 
ne  serait pas dégradé l o r s q u ' i l  est en excès p a r  r a p p o r t s  d ' a u t r e s  c o n s t i t u -  
a n t s  n u t r i t i f s  p l u s  impor t an t s ,  mais simplement e x c r é t é .  
2 .2 .  Composition chimique du zooplaneton. C e  paramètre i n t è g r e  l a  composition 
f a u n i s t i q u e  du plancton l f t o t a l T f  e t  l ' é t a t  physiologique des animaux. C e  d e r n i e r  
es t  probablement a s s e z  s t ab le  dans l e s  zones du large de  l a  zone i n t e r t r o p i c a l e  
oc1 les v a r i a t i o n s  s a i s o n n i h e s  d e  l a  biomasse p a r t i c u l a i r e ,  même dans l a  'zone 
é q u a t o r i a l e ,  s o n t  peu marqu6es (VOITURIEZ e t  a l . ,  en p r é p a r a t i o n ) .  La composi- 
t i o n  chimique peut  ê t r e  d é c r i t e  par  les r a p p o r t s  C/N e t  N/P du zooplancton. Ces 
d e r n i e r s  o n t  é t 6  m i s  en r e l a t i o n  avec les  8 r a p p o r t s  d ' e x c r é t i o n - r e s p i r a t i o n  : 
aucun c o e f f i c i e n t  de c o r r é l a t i o n  n ' e s t  s i g n i f i c a t i f  2 l ' e x c e p t i o n  d e  c e l u i  q u i  
l i e  NT/PT au r a p p o r t  N/P des p a r t i c u l e s  ( c f .  1.2.2.) .  
L'absence de c o r r é l a t i o n  est  probablement due 5 l a  s t ab i l i t é  des rap- 
p o r t s  N/P, e t  s u r t o u t ,  C/N du plancton " t o t a l "  du large : l e  c o e f f i c i e n t  de va- 
r i a t i o n  ( r a p p o r t  écart-type/moyenne)de ce d e r n i e r  es t  en effet  d e  4 , 3  % seu le -  
ment pour l e s  40 s t a t i o n s  é t u d i é e s  (moyenne : C/N = 4 , 7 )  e t  de 7 , 5  % pour l e  rap- 
p o r t  N/P (moyenne = 2 4 , l ) .  Ceci est un argument en faveur  d 'une c e r t a i n e  u n i t é  
des systèmes du large malgré l a  v a r i é t é  d e s  s i t u a t i o n s  hydrologiques cons idé rées  
q u i  a u r a i e n t  pu fa i re  penser  l e  c o n t r a i r e .  
2.3.  Composition f a u n i s t i q u e  du zooplancton. 
E l l e  e s t  décrite de façon sommaire p a r  les  pourcentages pondéraux ( e t  
non en e f fec t i f s )  des  pr incipaux groupes taxonomiques p r é s e n t s  dans les  échan- 
'b i l lons de mésozooplancton. Le choix des  taxons repose sur l a  t a i l l e  des i n d i -  
vidus e t  l e u r  régime a l i m e n t a i r e  ( se  r e p o r t e r  & LE BORGNE 1977 b ) ,  Les Copépo- 
des . r e p r é s e n t e n t  l ' e s s e n t i e l  d e s  animaux : de 73 à 96 % du poids  t o t a l  (85 .& 
98 % en e f f e c t i f s ) .  
L ' i n f l u e n c e  de l a  composition f a u n i s t i q u e  peu t  ê t re  mise en évidence 
en c a l c u l a n t  l e  c o e f f i c i e n t  de c o r r é l a t i o n  e n t r e  les  pourcentages d e s  p r inc ipaux  
taxons d 'une p a r t  e t  l e s  d i f f é r e n t s  rapports de  1.Iautr-e. Le s e u l  c o e f f i c i e n t  si- 
g n i f i c a t i f  est c e l u i  q u i  concerne l e  pourcentage d ' e x c r é t i o n  minérale d ' a z o t e  
(NH4/NT)  : ce d e r n i e r  augmente avec l e  pourcentage de Copépodes dans l ' k c h a n t i l -  
l o n  ( f ig .  3 ) .  La température  é t a n t  l a  même pour l es  d i f f é r e n t s  r a p p o r t s  consi-  
dérés e t  l e  c o e f f i c i e n t  de c o r r é l a t i o n  e n t r e  l e  pourcentage de copépodes e t  l a  
t eneur  en ch lo rophy l l e  du mi l i eu  n ' é t a n t  que de 0,055, on peut  penser  que NH4/ 
N dépend bien de l a  composition du plancton e t  non d'un f a c t e u r  du mi l i eu .  
Copépodes ( e t  probablement d ' a u t r e s  C r u s t a c é s ) ,  dont  l ' e x c r é t i o n  a z o t é e  es t  da- 
vantage armonotel ique que celle des a u t r e s  groupes.  Les r é s u l t a t s  de MAYZAUD 
(1973) e t  MAYZAUD e t  DALLOT (1973) f o n t  a p p a r a ? t r e  en effet  13-15" C un rap- 
L T e x i s t e n c e  d e  cet te  c o r r é l a t i o n  p rov ien t  d 'un catabol isme d i f f é r e n t  pour l e s  
p o r t  NH / N  
Meganychpganes norvegica e t  de O ,  5 1 à O ,  70 pour 1 'Amphipode Phronima s e d e n t a r i a  
e t  l e s  Thaliacés Salpa fus i fo rmis  e t  Thal ia  democratica.  On comprend a l o r s  qu'au 
de 0 ,84  à 0 ,86  pour l e  Copépode Acartia c l a u s i  e t  1' Euphausi&é 
1__ 
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niveau du plancton t ' to ta l ' ' ,  le. r appor t  NH / N  
p a r t  des  Copépodes dans l ' é c h a n t i l l o n  e s t  importante.  
s o i t  d ' au t an t  p l u s  é l e v é  que l a  4 .  T 
Le rappor t  NH /N  est un i n d i c e  physiologique très s e n s i b l e  puisque,  
comme nous l ' avons  vu, 41 $épend de l a  température ( l . l , ) ,  de l a  durée de  l ' i n -  
cuba.tion (LE BORGNE 1979) e t  de l a  composition du plancton.  Cette série de sour- 
c e s  de v a r i a t i o n s  est probablement à l ' o r i g i n e  de l a  cont roverse  q u i  a eu l i e u  
e n t r e  JOHANNES e t  WEBB (1965) e t  CORNER e t  NEWELL (1967) dont on t rouvera  un 
résumé dans CORNER e t  DAVIES (1971) : l e s  premiers, t rouvant  une exc ré t ion  d'a- 
z o t e  organique importante  (HH4/NT f a ib l e )  su r  du plancton : : total i i  m i s  en incu- 
ba t ion  pendant quelques heures  seulement,  e s t ima ien t  qu'une m i n é r a l i s a t i o n  bac- 
t é r i e n n e  deva i t  s e  produi re  dans l es  expériences de CORNER e t  NEWELL s u r  Calanus 
pendant 24 h ,  e n t r a k a n t  donc une diminution de l a  f r a c t i o n  organique exc ré t ée .  
Cependant, CORNER e t  a l .  ( 1976) observent  t gu jou r s  un r appor t  NH / N  é l e v é  au 
cours  d 'expériences de 4 h seulement s u r  Calanus e t ,  2 l ' inverse!  LZ BORGNE 
(1973) observe un rappor t  fa ib le  au cours d 'expkriences de 20-24 h ,  s u r  du planc- 
ton vttotall! A l a  lumière des  r é s u l t a t s  de l a  présente  é tude ,  on peut  expl iquer  
l ' e x i s t e n c e  de ces  d i f f é r e n c e s  p a r  l e  catabol isme ammonotélique des  Copépodes ; 
l e  plancton ' t t o t a l J '  comprenant d ' a u t r e s  animaux également,  son rappor t  NH4/NT 
sera p lus  f a i b l e  que c e l u i  d'une populat ion de Calanus. 
L'absence de r e l a t i o n s  pour les a u t r e s  r appor t s  p e u t  ê t re  due s o i t  5 l a  
fa ible  in f luence  de l a  composition f a u n i s t i q u e  au regard des a u t r e s  sources  de 
v a r i a t i o n  que nous avons é t u d i é e s ,  s o i t  au choix des critères d é f i n i s s a n t  l a  
composition f aun i s t ique .  
CONCLUS IONS 
Le tab leau  1 r é c a p i t u l e  l s i n f l u e n c e  des d i f f é r e n t e s  sources  de va r i a -  
t i o n  qui  on t  é t é  cons idérées ,  sur les  h u i t  r appor t s  d rexc ré t ion  r e s p i r a t i o n .  Les 
deux f a c t e u r s  qu i  a f f e c t e n t  l e  p l u s  l a  propor t ion  des d i v e r s  p r o d u i t s  terminaux 
Facteurs .  de  v a r i a t i o n  O/NH4 O/NT O/P04 O/PT NH4/NT P04/PT NH 4 /PO4 NT/PT 
température  + + + + + 
C/N p a r t i c u l e s  + 
N/P p a r t i c u l e s  + + 
chlorophyl le  mi l ieu  
C/N zooplancton 
N/P zooplancton 
% pondéral  Copépodes + 
t a i l l e  zooplancton + + + + + 
+ + 
+ 
Tableau 1 : Récap i tu l a t ion  de l ' i n f l u e n c e  des f a c t e u r s  de v a r i a t i o n  s u r  
Les 8 r a p p o r t s  d ' exc ré t ion - re sp i r a t ion  du zooplancton de 
l ' A t l a n t i q u e  i n t e r t r o p i c a l  (+ : i n f luence  s i g n i f i c a t i v e ) .  
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du catabol isme,  s o n t  l a  température e t  l a  ta i l l e  des  organismes, cette d e r n i è r e  
r e f l è t a n t  en f a i t  des régimes alimentaires d i f f é r e n t s  pour l e  microzooplancton, 
l e  mésozooplancton e t  l e  micronecton. Température e t  t a i l l e  s o n t  également les  
p r i n c i p a l e s  sou rces  de, v a r i a t i o n  des t aux  métaboliques ( q u a n t i t é s  r e s p i r é e s  ou 
exc ré t ées  r appor t ées  5 l ' u n i t é  de  temps e t  de biomasse) e t  il est i n t é r e s s a n t  
de s o u l i g n e r  que l e u r  a c t i o n  ne  s ' e x e r c e r a  pas de l a  même façon puisque les  rap- 
p o r t s  v a r i e n t .  En revanche, l a  composition chimique e t  f a u n i s t i q u e  du zooplanc- 
t on ,  l a  concen t r a t ion  en ch lo rophy l l e  du m i l i e u ,  o n t  peu d ' a c t i o n  s u r  les  h u i t  
r a p p o r t s  e t  ceci d o i t  probablement être m i s  s u r  l e  compte de l a  n a t u r e  des popu- 
l a t i o n s  planctoniques é t u d i e e s  : l e  zooplancton du large de l a  zone i n t e r t r o p i -  
cale p résen te  une homogéneité de sa composition dans l es  d i f f é r e n t s  systèmes con- 
sidérés e t  ne d o i t  pas ,  contrairement  à c e l u i  des zones n é r i t i q u e s ,  a f f r o n t e r  des 
v a r i a t i o n s  f r équen tes  des  paramètres du mi l i eu  (abondance de l a  n o u r r i t u r e ,  t e m -  
p é r a t u r e ) .  
Cette é tude  montre que l ' o n  peut, o b t e n i r  d e s  r é s u l t a t s  cohé ren t s  au 
niveau du plancton l t t o t a l l ' ,  ce q u i  n ' é t a i t  pas é v i d e n t  au dépa r t  en r a i s o n  de 
l a  complexité des mécanismes q u i  a g i s s e n t  au niveau de chaque stade d e  dévelop- 
pement de chaque espèce.  Le problème p r é s e n t  es t  d e  s a v o i r  si l e  c a l c u l  d e s  8 
r a p p o r t s  a p p o r t e  une réponse aux ques t ions  que se pose l ' é c o l o g i s t e  : p l a c e  du 
zooplancton dans l 'écosystème (régime a l i m e n t a i r e ) ,  rendements des t r a n s f e r t s  
d'un élément 
vir0nnement.A l a  lumière  des r é s u l t a t s  a n t é r i e u r s  e t  de  ceux de cette é t u d e ,  il 
semble que l a  réponse s o i t  p o s i t i v e  : l e  r a p p o r t  N /P  
l a  production (LE BORGNE 1978) ,  les r a p p o r t s  O," ex OTP rendent  compte du régime 
a l i m e n t a i r e ,  l e  pourcentage d ' e x c r é t i o n  minérale  r ense igne  s u r  l a  composition 
f a u n i s t i q u e  e t ,  peu t - ê t r e ,  s u r  l e  rendement de l ' u t i l i s a t i o n  de l ' a z o t e  e t  du 
phosphore. Enf in ,  il es t  apparu également que l e  p h o s p h o r e n ' 6 t a i t  pas l ' é l émen t  
l i m i t a n t  de 1.a product ion du zooplancton de l a  zone concernée. Mais, & l ' excep-  
t i o n  de NT/PT, l ' i n f o r m a t i o n  apportée ju squ ' à  p r é s e n t  n ' e s t  que q u a l i t a t i v e .  
l ' a u t r e  (efficience éco log ique ) ,  i n f luence  des paramètres de l ' e n -  
e n t r e  dans l e  c a l c u l  de 
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